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Various Problems in Guam 
 
 
Introduction  
We learned about Guam for two weeks, for example about history, culture, topography, 
and Chamorro people. I also learned about various problems in Guam. As each teacher 
said, there are economic problems, army problems, health problems and environmental 
problems in Guam. 
 
Body 
In Prof. Anderson’s class, I learned about environmental problems and ecosystem 
problems. I learned that water is really important for Guam and many kinds of birds 
have decreased or have become extinct. In Dr. Hattori’s class, I learned about health 
problems. I learned that the government budget for health care for people is almost 
nothing. Furthermore, I learned about various problems not only from classes but also 
from my survey. I asked students about the most serious problem in Guam. Most 
students answered, “the economic problem”, a few students answered ‘’ environmental 
problems such as trash and marine problems. One student answered, “It is the struggle 
for self-determination”. I also think that the economy problem is the most serious 
problem in Guam. Economy in Guam is supported by the tourist industry, but I think 
Guam should export many kinds of fruit and create new works and become a rich island. 
But Mr. Hamamoto said they can’t export fruit because of insects. I think it’s a serious 
problem. 
 In addition I asked students about environmental problems, “What’s the worst fearful 
environmental problem?” Most people answered global warming. This causes the sea 
level to rise, and decreases the beach. Finally, I asked, “Do you think Guam will develop 
much more in the next 10 years even though Guam has many problems?” All students 
answered “yes”. It is said that the military base will move from Okinawa to Guam. So, I 
also think Guam will develop by increasing the population. 
 
Conclusion  
In conclusion, I have learned about various problems in Guam through this English 
language program.  I have developed a new sense of value and realize that it is 
important to know about other countries.   
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